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Задача выбора управляющих воздействий, направленных на повышение устой-
чивости СИСУ к деструктивным воздействиям сводится к нахождению множества z(t) 
такого, что 
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Представленная математическая модель является основой для разработки ин-
струментов поддержки принятия решений по управлению устойчивостью СИСУ  
к деструктивным воздействиям. 
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Внезапный выход из строя высоковольтных асинхронных электродвигателей 
предприятия может привести к аварии и длительному простою производства, что,  
в свою очередь, приведет к прямым финансовым потерям предприятия, которые вы-
званы нарушением технологического процесса, затратами на восстановление и ре-
монт электродвигателя. В рамках ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга 
«БМК» (далее – БМЗ) приведет также к штрафам за нарушение экологического  
законодательства Республики Беларусь в связи с отсутствием работоспособной сис-
темы пылегазоудаления (далее – ПГУ), где эксплуатируется данный тип электродви-
гателей. 
Из вышеизложенного очевидно, что постоянная диагностика электродвигате-
лей является неотъемлемой частью их эксплуатации. 
Целью работы является разработка системы непрерывной диагностики состоя-
ния высоковольтных асинхронных электродвигателей установки пылегазоудаления 
на БМЗ, позволяющей на основе прогнозирования развития дефектов повысить эф-
фективность их обслуживания. 
Перспективными методами диагностики состояния электродвигателей являют-
ся бесконтактные методы в совокупности с математическим моделированием работы 
двигателя. 
Суть метода контроля и анализа параметров электродвигателя в комплексе  
с математическим моделированием его работы состоит в том, что математическая 
модель имеет динамический характер, обусловленный постоянным обновлением те-
кущих параметров электродвигателя (активное сопротивление обмотки статора, ак-
тивное сопротивление ротора, индуктивные сопротивления рассеяния контуров ста-
тора и ротора, индуктивное сопротивление ветви намагничивания и т. д.), с целью 
прогнозирования его последующего состояния (выявления дефектов, влияющих на 
его ресурс). Иными словами, осуществляется диагностика оборудования по его те-
кущему состоянию для определения предаварийного состояния. 
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Преимущество данного подхода заключается в том, что ремонт производится 
только для того оборудования, которому он необходим, оценка состояния произво-
дится в процессе эксплуатации, без каких-либо разборок и ревизий, на базе контроля 
и анализа соответствующих параметров. Затраты на техническое обслуживание 
электродвигателей снижаются по сравнению с обслуживанием по системе планово-
предупредительных ремонтов с остановкой оборудования. 
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Автоматизация различных областей деятельности производственного предпри-
ятия, осуществленная с помощью CAD/CAE/CAPP/CAM систем, а также необходи-
мость организации хранения проектных данных в общей базе привели к поглощению 
мелких специализированных компаний крупными и созданию ведущими разработ-
чиками САПР единого комплекса программных решений от одного поставщика. 
Предпочтительным является внедрение интегрированных САПР, автоматизирующих 
все основные этапы проектирования изделий, так как частичная автоматизация за-
частую не дает ожидаемого повышения эффективности функционирования предпри-
ятий. Сущность интеграции заключается в способности создавать данные в одном 
приложении (CAD) и при малых изменениях использовать их в другом приложении 
(CAE, CAM). Дальнейшее повышение эффективности производства и повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции возможно за счет интеграции сис-
тем проектирования, управления и документооборота.  
Целью работы является разработка методики автоматизации проектирования 
общих технологических процессов на базе параметрической модели детали типа 
«Втулка» с использованием интегрированных систем проектирования.  
В качестве интегрированных систем для реализации методики автоматизирован-
ного проектирования общих технологических процессов на базе параметрической мо-
дели были выбраны следующие программные продукты: ТехноКАД и ТехноПро. 
Общая методика создания общих технологических процессов состоит из сле-
дующих этапов: 
1. Создать параметрический чертеж детали «Втулка» с помощью lisp-
программы «vtulki» [1]. 
2. Сохранить параметрический чертеж на диске. 
3. Создать связь параметрического чертежа AutoCad и ТехноПро с помощью 
программы ТехноКАД 5. 
4. Разработать общий технологический процесс на каждый тип втулки (четыре 
технологических процесса).  
Итак, при использовании интегрированных систем можно выявить ряд пре-
имуществ: 
– повышения эффективности производства; 
 
